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namo bhagavate vītarāgāya / 
ɊȣRιO0ŵ;Ƒ·0*E, 
narendradevendrasuvanditena trilokavighuṣṭaviśālakīrtinā / 




taṃ prātimokṣaṃ bhavaduḥkhamokṣaṃ śrutvāna dhīrāḥ sugatasya bhāṣitaṃ / 
ṣaḍindriyasaṃvarasaṃvṛtatvāt karonti jātīmaraṇasya antaṃ // 2 // 
ƽǔɲ!̅Ώ?ϛě· ͔30ϛʛŞ>̜*FL>͂Ȃ7N/>ɤ
˺ǹȥÿR̊6ϛÍȲâƲ;KNǤâ;KMϛʛɒRʹÈ,N 
cirasya labdhvā ratanāni trīṇi buddhotpādaṃ mānuṣikāñ ca śraddhāṃ / 




śīlena yukto śramaṇo ’tiveti1) śīlena yukto brāhmaṇo ’tiveti1) / 
śīlena yukto naradevapūjyo śīlena yuktasya hi prātimokṣaṃ // 4 // 




anekabuddhānumataṃ viśuddhaṃ śīlaṃ pratiṣṭhā dharaṇīva sānuṃ / 




 [iti] upodghātaḥ // 
 
1 vadya. BHS: vadya(=P vajja, Skt varjya)  
2 ativeti. PrMoSū(Ma-L)P͏ƥΛ;?śramaṇo tireti8N&8;KMtīreti (√tṝ ͵
N)7͗GCf. Prebish[1996:42] “The Śramaṇa who is intent upon śīla crosses over; 
the Brāhmaṇa who is intent uponśīla crosses over. One who is intent upon śīla is worthy of 




kiṃ jīvitena teṣāṃ yeṣām ihākuśalamūlajālāni / 
pracchādayanti hṛdayaṃ gaganam iva samunnatā meghāḥ // 
atijīvitaṃ ca teṣāṃ yeṣām ihākuśalamūlajālāni / 







kiṃ poṣadhena teṣāṃ ye te sāvadyaśīlacaritrāḥ / 
jarāmaraṇapañjaragatā amaravitarkehi khādyanti // 
kāryaṃ ca poṣadhena teṣāṃ ye te anavadyaśīlacāritrāḥ / 






kiṃ poṣadhena teṣām alajjināṃ bhinnavṛttaśīlānāṃ / 
mithyājīvaratānām (1...asaraṇam iva carantānāṃ...1) // 
kāryaṃ ca poṣadhena teṣāṃ lajjinām abhinnavṛttaśīlānāṃ / 
samyagjīvaratānām adhyāśayaśuddhaśīlānāṃ // 10-11 // 






kiṃ poṣadhena teṣāṃ ye te duḥśīlapāpakarmāntāḥ / 
kuṇapam iva samudrato samutkṣiptāḥ śāstu prāvacanāt // 
kāryaṃ ca poṣadhena teṣāṃ ye te traidhātuke anupaliptāḥ / 
ākāśe viya pāṇi śuddhānāṃ vimuktacittānāṃ // 12-13 // 
 









kiṃ poṣadhena teṣāṃ ṣaḍindriyaṃ (1...yehi yehi surakṣitaṃ nityaṃ /...1) 
patitānāṃ māraviṣaye svagocaraṃ varjayantānāṃ // 
kāryaṃ ca poṣadhena teṣāṃ ṣaḍindriyaṃ yehi surakṣitaṃ nityaṃ / 
yuktānāṃ śāstur vacane jinavacane śāsanaratānāṃ // 14-15 // 





kiṃ poṣadhena teṣām ātmaśīlehi ye hy upavadanti / 
sabrahmacāriṇaś ca śastā devamanuṣyāś ca duḥśīlāḥ // 
kāryaṃ ca poṣadhena teṣāṃ śīlehi nāsti gārhyaṃ / 






kiṃ poṣadhena teṣāṃ virāgitaṃ śāstuḥ śāsanaṃ yehi / 
āsevitā ca yehi vipattīyo pañca cāpattīḥ // 
kāryaṃ ca poṣadhena teṣāṃ yuktānāṃ śāsane daśabalasya / 




4 kiṃ poṣadhena teṣāṃ ṣaḍindriyaṃ yehi yehi surakṣitaṃ nityaṃ. ¾>Ưø8Ų;:NÒ
Ŭ7NC!:>7ϛďŦ,N͔ ƶ̼8̄LONPrMoSū(Ma-L)P ;
arakṣitaṃ>͔ N&8;KMϛ&O?a>ȋŝRsu8͗FΧΐ0
&8;KNI>7PPrebish[1996:44]? Pachow ;ư“What is the use of 







yeṣāṃ ca vasati hṛdaye śāstā dharmo gaṇottamo / 
śikṣā uddeśo saṃvāso saṃbhogo śāstuno vacanaṃ // 
teṣām upoṣadho ’dya aparityaktāni yehi etāni / 





śuddhasya vai sadā phalguḥ sadā śuddhasya poṣadho / 




yāvat sūtrapratikṣepo1) gaṇamadhye na bheṣyati / 
tāvat sthāsyati saddharmo sāmagrī ca gaṇottame // 23 // 




yāvac ca deśayitāraḥ pratipattāraś ca dharmaratnasya / 
tāvat sthāsyati saddharmo hitāya sarvalokasya // 24 // 
ɣ>ŧ>ȅƏΏJϛŨͷ̅Ώ NέMϛ/>έM;?Êʢ>àʲ>
0H;ϛɎ*ɣ ˂˚(ON1P 
tasmāt samagrāḥ sahitāḥ sagauravāḥ bhaviyā anyamanyaṃ paricaratha / 




 [iti] vastu / 
ϩ£ϪÒŬ 
 
abhikrāntāḥ suvihitāḥ śuddhā nipuṇā anusaṅgāyanto upaniṣaṇṇā, cāritāḥ śalākā, 




cchandapāriśuddhim ārocettha, ārocitaṃ ca prativedetha / ko bhikṣu bhikṣuṇīnāṃ 
cchandahārako? nāsti cātra kaścid anupasaṃpanno nāsti utkṣiptako / nāsti 
mātṛghātī, nāsti pitṛghātī / nāsti arhantaghātako, nāsti saṃghabhedako, nāsti 
tathāgatasya duṣṭacittarudhirotpādako / nāsti bhikṣuṇīdūṣako / nāsti stainya-
saṃvāsiko, nāsti nānāsaṃvāsiko, nāsti asaṃvāsiko / nāsti tīrthikāpakrāntako / nāsti 
svayaṃsannaddhako / tad evaṃ samanvāharantu bhagavato śrāvakāṇāṃ 















śṛṇotu me bhante saṃgho — adya saṃghasya cāturdaśiko vā sandhipoṣadho vā 
viśuddhinakṣatraṃ / ettakaṃ ṛtusya nirgataṃ / etta[ka]m avaśiṣṭaṃ / kiṃ 












9 Ch.549a25-26: ͝ĿƳȬ͝ɘ͖ɊĀɴɰ͘̕ɘŽăɊ 
10 ȅ;$NΠ˸7N΅˸>&8 




śṛṇotu me bhante saṃgho — adya saṃghasya pāñcadaśiko poṣadho 
viśuddhinakṣatraṃ / yadi saṃghasya prāptakālaṃ saṃgho imasmin pṛthivīpradeśe 
yāvatakaṃ bhikṣusaṃghenābhigṛhītaṃ samantanavyāmamātraṃ atrāntare 








kariṣyati bhante saṃgho imasmin pṛthivīpradeśe yāvatakaṃ bhikṣu-
saṃghenābhigṛhītaṃ samantanavyāmamātram atrāntare pāñcadaśikaṃ poṣadhaṃ 
prātimokṣaṃ ca sūtram uddiśiṣyati / kṣamate taṃ saṃghasya, yasmāt tūṣṇīm evam 







abhimukhaṃ krāmati jarāmaraṇaṃ kṣīyati jīvitendriyaṃ, hāyati saddharmo 
astameti dharmolko, nirvāyanti deśayitāraḥ, parīttā bhavanti pratipattāraḥ / 
gacchanti kṣaṇalavamuhūrttarātrindivasamāsārdhamāsaṛtusaṃvatsarāḥ / girinadī-
jalacapalacañcalopamā āyuḥ saṃskārā muhūrttam api nāvatiṣṭhante / apramā-
denāyuṣmantehi sampādayitavyaṃ / tat kasya hetoḥ? apramādādhigatānāṃ hi 
 
12 pūrvakṛtyaṃ. P: pubbakicca. Ǝ̦>ɼÀ̱ʅƔƈ;KO@ϛk}vƮ7?ϥ˓>
̱ʅ Ǯ%LON8*6NCf. Ɣƈ[1993a:77] 
13 alpakṛtyo. P: appakicca. Cf. ȩ[1984: 286]θîź:#—appakicco. :,C!
|˽î ź:8ǉē7NCone: appakicca “with few duties or cares; 
involving few tasks or duties” 
14 ovayikā esā jñaptiḥ. Ʈ7?eṣā jñaptiḥ>F7N ϛĿ̰Λ͖ØΛ>Ʈ̤
ȋʔϙPrMoSū(Ma-L), BhīV,Ϛ7?&>̵ʘ τØ,Njñapti?Ʈȋʔ7?
ʮ8ʀ͊(Oϛͣφ>&8Rovayikā?k}v7?opāyikāϛ\
y^[vbe7?aupayika. “answering a purpose, fit, proper, right8Ǹɹ(ON
BHSG§2.30;? p8 v>Ȟ Ǯ%LONE0 Oguibénine;KO@ϛd8 y>
Ȟ MN&8L͔ɻ8*6 ovād-IǮ%LONCf. ϫʂ[2015a:96]͌ 32, 
BHSG§2.32, Oguibénine[2002:63], [2016:96] 
（110）
tathāgatānām arhatāṃ samyaksaṃbuddhānāṃ bodhiḥ / apramādādhigato cānuttaro 
upadhisaṃkṣayo ti vadāmi / tenāpramādenāyuṣmantehi saṃpādayitavyaṃ / 
daśārthavaśān sampaśyamānās tathāgatārhantaḥ samyaksaṃbuddhāḥ śrāvakāṇām 
adhiśīlaṃ śikṣāpadaṃ prajñāpayanti, prātimokṣaṃ ca sūtram uddiśanti /  
katamān daśa? saṃyyathīdaṃ (1) saṃghasaṃgrahāya (2) saṃghasuṣṭhutāya (3) 
durmaṅkūnāṃ pudgalānāṃ nigrahāya (4) peśalānāṃ ca bhikṣūṇāṃ phāsuvihārāya 
(5) aprasannānāṃ prasādāya (6) prasannānāṃ ca bhūyobhāvāya (7) 
dṛṣṭadhārmikāṇām āśravāṇāṃ nirghātāya (8) samparāyikāṇām āśravāṇām āyatyām 
ananuśravaṇatāya (9) yathemaṃ syāt prāvacanaṃ cirasthitikaṃ (10) bāhujanyaṃ 
vivṛtaṃ suprakāśitaṃ yāvaddevamanuṣyeṣv iti / imān daśārthavaśān 
saṃpaśyamānās tathāgatā arhantaḥ samyaksambuddhāḥ śrāvakāṇām adhiśīlaṃ 

















15 astam eti. MW: astam-√i- “to go to one’s eternal home, cease, vanish, perish, die” Cf: 
PrMoSū(Ma-L)P: abhimukhaṃ kṣāmati jarāmaraṇaṃ kṣīyati jīvite priyaṃ hāyati saddharmo 
astameti. dharmolko nirvāpanti deśayitāraḥ. Prebish[1996:48]?“Old age and death come 
near, life is corrupted, pleasure declines, the True Dharma ceases, the explainers blow out 
the torch of Dharma”8͊, 
16 daśārthavaśān. ÷ϛ÷à:9÷àϙ÷ć˽Ϛ?ǛƮRâŦ,NƽǈʰȲǫ
8:NI>7N&>͐˪;46?ϛƔƈ[1993a];Ʈ>÷à8>Ųʈ̵











prātimokṣam āyuṣmanto sūtram uddiśiṣyāmi / (1...taṃ śṛṇuta sādhu ca suṣṭhu ca 
manasi kuruta...1) / bhāṣiṣyāmi 2) /  
yasya vo3) siyāpattiḥ4)  (5...so ’viṣkarotu...5), asantīye āpattīye tūṣṇīṃ bhavitavyaṃ / 
tūṣṇīmbhāvena (6...kho punar...6) āyuṣmanto pariśuddhā iti vedayiṣyāmi7) / yathā kho 
punar āyuṣmanto (8...pratyekaṃ pratyekaṃ pṛcchitasya...8) bhikṣusya vyākaraṇaṃ 
bhavati (9...evam eva rūpāye...9) bhikṣuparṣāye yāvantṛtīyakaṃ samanuśrāvayiṣyati10) 
/ yo puna bhikṣu (11...evaṃrūpāye bhikṣuparṣāye...11) yāvantṛtīyakaṃ samanu-
śrāviyamāṇo12) smaramāṇo santīm āpattiṃ nāviṣkaroti saṃprajānamṛṣāvādo se 
bhavati / saṃprajānamṛṣāvādo kho punar āyuṣmanto āntarāyiko dharmo ukto 
bhagavatā / tasmāt (13...smaramāṇena bhikṣuṇā...13) āpannena viśuddhiprekṣeṇa14) 15) 
santī āpattī āviṣkartavyā / āviṣkṛtvā ca se phāsu bhavati, (16...no anāviṣkṛtvā...16)/ 
1)PrMoSū(Mū): om. PrMoSū(P): taṃ sabbe va santā sādhukaṃ suṇoma manasikaroma. 
PrMoSū(Sa): tat sarve saṃtaḥ śṛṇuta sādhu ca suṣṭhu ca manasikuruta. 2)PrMoSū(Mū), 
PrMoSū(Sa), PrMoSū(P): om. 3)PrMoSū(Mū)HvH: ca. PrMoSū(P), PrMoSū(Mū): om. 
4)PrMoSū(Sa), PrMoSū(Mū)HvH: saty āpattiḥ. 5)PrMoSū(Mū): tenāviṣkarttavyā. 
6)PrMoSū(Mū)HvH: vayam. 7)PrMoSū(Mū)HvH: vetsyāmo. 8)PrMoSū(Mū): 
pratyekaṃ pṛṣṭasya. PrMoSū(Sa): pratyekapṛṣṭasya. 9)PrMoSū(P), PrMoSū(Mū): evam 
evaṃ evaṃrūpāyāṃ. PrMoSū(Sa), PrMoSū(Mū)HvH: evam evaivaṃrūpāyāṃ. 
10)PrMoSū(P): anusāvitaṃ hoti. PrMoSū(Mū): anuśrāvaṇaṃ bhavati. PrMoSū(Sa): 
anuśrāvaṇā bhavati. 11)PrMoSū(P): om. 12)PrMoSū(P): anusāviyamāne. PrMoSū(Mū), 
PrMoSū(Sa): anuśrāvyamāne. 13)PrMoSū(Sa), PrMoSū(Mū): om. 14)PrMoSū(Mū): 
apekṣeṇa. PrMoSū(Mū)HvH: prekṣiṇā. PrMoSū(P): apekkhena. 15)PrMoSū(Mū)HvH: 










17 ʀ͊ǿ͋ÄˉƮ;Ǯ%LON 10 πʶ8?ρʦKAÒŬ ʧ:N(L;ϛ
c[^e7? 10 E7ȈŝR *6N ϛϤN?ϥπʶ;̾NPrebish ?
&&;Ǯ%LON÷;46ϛȟƯ>(9)(10)RĐH-;Ϥπʶ8̄6NCf. 








// [iti] nidānaṃ // 
 ϩ£ϪĠ˴ 
 
[. catvāraḥ pārājikā dharmāḥ] 
. Ğɤ˺Ņɣ 
ime kho punar āyuṣmanto catvāraḥ pārājikā dharmā (1...anvardhamāsaṃ sūtre 






(1) yo puna bhikṣu bhikṣūṇāṃ1) śikṣāsāmīcīsamāpanno2) śikṣām apratyākhyāya 
daurbalyam anāviṣkṛtvā (3...maithunaṃ grāmyadharmaṃ...3) pratiṣeveya antamaśato 
tiryagyonigatāyam api (5...sādham4) ayaṃ bhikṣuḥ...5) pārājiko bhavaty asaṃvāsyo, 
(6...na labhate bhikṣūhi sārdhasaṃvāsaṃ...6) / 
1)PrMoSū(Sa), PrMoSū(Mū)HvH: bhikṣubhiḥ sārdhaṃ. 2)PrMoSū(P): sikkhāsājīva-
samāpanno. PrMoSū(Mū): śikṣāsājīvasamāpannaḥ. PrMoSū(Mū)HvH: samīcīṃ 
samāpannaḥ. 3)PrMoSū(P) methunaṃ dhammaṃ. PrMoSū(Mū) maithunaṃ dharmaṃ. 
PrMoSū(Sa) maithunaṃ dharmaṃ. 4)PrMoSū(Mū), PrMoSū(Sa): sārdham. 







N ϛ&&7?˾˄ ʹʥ(ONƔƈ[1993a: 83-89] PrMoSū(P):5-6, 
PrMoSū(Sa):7, PrMoSū(Mū):12-13. 










idaṃ bhagavatā veśālīyaṃ śikṣāpadaṃ prajñaptaṃ pañcavarṣābhisaṃbuddhena 
hemantapakṣe pañcame, divase dvādaśame, purebhaktam uttarāmukhaniṣaṇṇena 
dvyardhapauruṣāyāṃ cchāyāyāṃ, āyuṣmantaṃ yaśikaṃ kalandakaputram ārabhya 
/ imasya ca śikṣāpadasya prajñaptir dharmo, yathāpraṇihitasya ca yā anuvartanatā 









(2) yo puna bhikṣu (1...grāmād vā araṇyād vā...1) adinnam anyātakaṃ2) 
stainasaṃskāram3) ādiyeya yathārūpeṇādinnādānena [rā]jāno4) gṛhītvā 5) haneṃsu 
vā bandheṃsu6) vā pravrājeṃsu7) vā 8) hambho puruṣa (9...coro ’si...9) bālo ’si 
(10...mūḍho ’si...10) stainyo ’sīti vā vadeṃsu, (11...tathārūpaṃ bhikṣur adinnam 
 
22 antamaśato. Ch:̒&&7?Ɂ:ʛ!ʐRÝǮ,NC!7N ʹʥ*
8&87Mϛȟ˫ʰϙ˘ȼʰϚ;?Rǉē,NPrMoSū(P): antamaso, 
PrMoSū(Mū), PrMoSū(Sa): antatas. 
23 tiryagyonigatāyam api. Inst.>ȳ͔ſ?-āya7N ϛBHSG§9.51;ǭǾ(ON8
M-m-? Sandhi Consonant8*6ǯÉ(O0I>PrMoSū(P): -gatāya pi, PrMoSū(Mū), 
PrMoSū(Sa): -gatāyāpi. 
24 sādhaṃ. &&7?sā[r]dhaṃϛN?sa[d]dhaṃ8*6͗G 
25 na labhate bhikṣūhi sārdhasaṃvāsaṃ. &>~ȋ?asaṃvāsyaRͅǺ0I>7
MϛƮ;?: 
26  hemantapakṣe pañcame, divase dvādaśame purebhaktam uttarāmukhaniṣaṇṇena. 
Ch.549c1-2: ÕÚ˛øȠ÷ȓϋƯȭĎĪ~øƩƔƈ;KO@ϛWyf7
?ϝƕRλȤ|Õ|ȗ>ϟŠϙϠ{ȠϚ;Ú$ϛƎ̦?øȠɗ;ΥÁ*ϝŠϤğ8
:N>7ϛÕŠϟ{Ƞʶ> 12ȓʶ8*6NCf. Ɣƈ[1993a:159] 





28 Prebish?This is called Dharma and Anudharma8̂͊*͊ɦRά*6NCf. 




ādiyamāno...11) ayam pi bhikṣuḥ pārājiko12) bhavaty asaṃvāsyo, (13...na labhate 
bhikṣūhi sārdhasaṃvāsaṃ...13) / 
1)PrMoSū(Mū): grāmagatam araṇyagataṃ vā. PrMoSū(Sa): om. 2)PrMoSū(Mū): 
pareṣāṃ. PrMoSū(P), PrMoSū(Sa): om. 3)PrMoSū(P): theyyasaṅkhātaṃ. PrMoSū(Mū), 
PrMoSū(Sa): steyasaṃkhyātam. 4)PrMoSū(P) rājāno. PrMoSū(Mū), PrMoSū(Sa): rājā. 
5)PrMoSū(Mū): add. rājamātro. 6)PrMoSū(Mū): saṃbadhnīyād. 7)PrMoSū(P): 
pabbājeyyuṃ. PrMoSū(Mū), PrMoSū(Sa): pravāsayed. 8)PrMoSū(Sa), PrMoSū(Mū): 
evaṃ cainaṃ vadet. 9)PrMoSū(Mū)LC: om. 10)PrMoSū(Mū): om. 11)PrMoSū(P): 
tathārūpaṃ bhikkhu adinnaṃ ādiyamāno. PrMoSū(Sa): evaṃrūpaṃ bhikṣur adattam 
ādadānaḥ. PrMoSū(Mū): evaṃrūpaṃ adattaṃ bhikṣuḥ ādadita. PrMoSū(Mū-LCh): 
evaṃrūpaṃ bhikṣur adattaṃ ādadāvaḥ. 12)PrMoSū(Mū): pārājayiko. 13)PrMoSū(Mū), 










idaṃ bhagavatā rājagṛhe śikṣāpadaṃ prajñaptaṃ ṣaḍvarṣābhisambuddhena 
hemantapakṣe dvitī[ye, di]vase navame, paścādbhaktaṃ purastān mukhaniṣaṇṇena 
aḍḍhātīyapauruṣāyāṃ cchāyāyām āyuṣmantaṃ dhanikaṃ kumbhakārajātīyam 
ārabhya rājānaṃ ca śreṇīyaṃ bimbasāraṃ pāṃsukūlikaṃ ca bhikṣaṃ / imasya ca 











30 hemantapakṣe dvitī[ye, di]vase navame. Ch.549c8: ÕÚ˛øȠ÷ȓ 




(3) yo puna bhikṣuḥ 1) svahastaṃ manuṣyavigrahaṃ jīvitād vyaparopeya 2) 
śastrahārakaṃ vāsya paryeṣeya, (3...maraṇāya cainaṃ samādāpeya, maraṇavarṇaṃ 
vāsya saṃvarṇeya...3) 4) — hambho puruṣa kiṃ te iminā pāpakena 5) durjīvitena 
dhigjīvitena6), mṛtaṃ te jīvitāc chreyo7) — iti (8...cittam alaṃ...8) cittasaṃkalpam 
anekaparyāyeṇa maraṇāya vainaṃ samādāpeya maraṇavarṇaṃ vāsya saṃvarṇeya, 
(9...so ca puruṣo tenopakrameṇa kālaṃ kuryān nānyena...9), ayaṃ pi bhikṣuḥ pārājiko 
bhavaty asaṃvāsyo, (10...na labhate bhikṣūhi sārdhasaṃvāsaṃ...10) / 
1)PrMoSū(Mū): add. manuṣyam. 2)PrMoSū(Mū) add. śastraṃ vainām ādhārayet. 
PrMoSū(Sa): śastraṃ vainam ādhārayet. 3)PrMoSū(Sa): om. 4)PrMoSū(Mū), 
PrMoSū(Sa): add. evaṃ vainaṃ vaded. 5)PrMoSū(Mū): add. aśucinā. 6)PrMoSū(Mū), 
PrMoSū(Sa), PrMoSū(P): om. 7)PrMoSū(Mū), PrMoSū(Sa): varaṃ. 8)PrMoSū(P): 
cittamano. PrMoSū(Mū): cittānumataiś. PrMoSū(Sa): cittānumataṃ. 9)PrMoSū(Mū): sa 
ca tena kālaṃ kuryād. PrMoSū(Sa), PrMoSū(Mū)HvH: sa ca tenopakrameṇa kālaṃ 











idaṃ bhagavatā veśālīyaṃ śikṣāpadaṃ prajñaptaṃ ṣaḍvarṣābhisambuddhena 
hemantapakṣe tṛtīye, divase daśame, paścādbhaktaṃ purastān mukhaniṣaṇṇena 
aḍḍhātīyapauruṣāyāṃ cchāyāyāṃ sambahulān gilānopasthāpakān bhikṣūn ārabhya 
mṛgadaṇḍikaṃ ca parivrājakaṃ / imasya ca śikṣāpadasya prajñaptir dharmo, 




33 svahastaṃ. P:sahatthena, sahatthā “with one’s own hand”. PrMoSū(Mū), PrMoSū(Sa): 
svahastena saṃcintya, PrMoSū(P):sañcicca. &&;?Ʈ;Nsañcicca, saṃcintya
ϙȃǉ;ϛǉĤ*6Ϛ ʆ ϛsvahastam ç͍8̄LON>7Č+ǉē
;:P 
34 manuṣyavigrahaṃ. BHSD: one that has human form. Ogubénine[2005:66] human being. 









(4) yo puna bhikṣur anabhijānann aparijānann1) ātmopanāyikam2) 
uttarimanuṣyadharmam (3...alamāryajñānadarśanaṃ viśeṣādhigamaṃ (4...prātajāneya 
ita...3) jānāmi ita...4) paśyāmīti / (5...so tad apareṇa samayena...5) (6...samanu-
grāhiyamāṇo vā asa[ma]nugrāhiyamāṇo vā...6) (7...āpanno viśuddhiprekṣo...7) evam 
avaci — ajānann evāham āyuṣmanto8) avaci jānāmi, (9...apaśyan paśyāmīti...9) / iti10) 
tucchaṃ 11) mṛṣā vilāpam12) anyatrābhimānāt13) ayaṃ pi bhikṣuḥ pārājiko bhavaty 
asaṃvāsyo (14...na labhate bhikṣūhi sārdhasaṃvāsaṃ...14) / 
1)PrMoSū(P): om. 2)PrMoSū(Sa): om. PrMoSū(Mū): asantam asaṃvidyamānam. 
3)PrMoSū(P): alamariyañāṇadassanaṃ samūdācareyya iti. PrMoSū(Mū): alamārya 
viśeṣādhigamaṃ jñānaṃ vā darśanaṃ sparśavihāratāṃ vā pratijānīyād idaṃ. 
PrMoSū(Sa): alamāryaviśeṣādhigamaṃ jñānaṃ vā darśanaṃ vā pratijānīyād. 
4)PrMoSū(Ma-L)P: pratijāneya iti jānāmi iti. 5)PrMoSū(P): tato aparena samayena. 
PrMoSū(Mū): sa pareṇa samayena. PrMoSū(Sa): so ’pareṇa samayena. 6)PrMoSū(Mū), 
PrMoSū(Sa): samanuyujyamāno vā asamanuyujyamāno vā. 7)PrMoSū(P): āpanno 
visuddhāpekkho. PrMoSū(Mū): āpanno viśuddhiṃ prakṣyā. PrMoSū(Sa): om. 
8)PrMoSū(P): āvuso. PrMoSū(Sa): om. 9)PrMoSū(Mū): apaśyāmīti. PrMoSū(Sa): 
apaśyann avocaṃ paśyāmīti. PrMoSū(Mū)HvH: apaśyann evāvocaṃ paśyāmīti. 
10)PrMoSū(Mū), PrMoSū(Sa), PrMoSū(P): om. 11)PrMoSū(Mū): riktaṃ. 
12)PrMoSū(P): vilapin, PrMoSū(Sa): vilapitam, PrMoSū(Mū): vyapalapanam, 
PrMoSū(Mū)HvH: vyalapiṣam, PrMoSū(Sa): vilapitam. 13)PrMoSū(P): adhimānā. 





36  hemantapakṣe tṛtīye, divase daśame, paścādbhaktaṃ purastān mukhaniṣaṇṇena 







39 alamāryajñānadarśanaṃ. P: alamariyañāṇadassana; ȟïț̾ 
40 viśeṣādhigama. BHSD: specific attainment. ȶė: ï̱, P: ïț, Ch: ɓï 










idaṃ bhagavatā śrāvastīyaṃ śikṣāpadaṃ prajñaptaṃ ṣaḍvarṣābhisambuddhena 
hemantapakṣe caturthe, divase trayodaśame, purebhaktaṃ uttarāmukhaniṣaṇṇena 
aḍḍhucchapauruṣāyāṃ cchāyāyāṃ saṃbahulān grāmavāsikān bhikṣūn ārabhya 
ābhiyānikaṃ ca bhikṣuṃ / imasya ca śikṣāpadasya prajñaptir dharmo, yathā 







uddānaṃ (1) maithunam (2) adinnādānaṃ (3) vadho manuṣyavigrahasya (4) 
abhūtena cottarimanuṣyadharmaṃ pratijānātīti / 




uddiṣṭāḥ kho punar 1) āyuṣmanto catvāraḥ pārājikā dharmāḥ / yeṣāṃ bhikṣur ito2) 
(3...’nyatarām āpattim āpadyitvā...3) (4...pārājiko bhavaty asaṃvāsyo...4) na labhate 
bhikṣūhi sārdhasaṃvāsaṃ 5) / yathā pūrve tathā paścād (6...yathā paścāt tathā 
pūrve...6) pārājiko bhavaty asaṃvāsyo (7...na labhate bhikṣūhi saṃvāsaṃ...7) /  
 
42 Ch: ̫͒Ű͔ 
43 purebhaktaṃ uttarāmukhaniṣaṇṇena. Ch: ϋƯȭĎĪ(549c26) 
44  aḍḍhucchapauruṣāyāṃ. PrMoSū(Ma-L)T: aḍḍhuccha. PrMoSū(Ma-L)P: arddhantha. 
Ch.549c26: øƩʀ͊LǈŦ(ON>?ardha-caturtha7NCDIAL: 
ardhacaturtha(P: aḍḍhuḍḍha, Pk: aḍḍhuṭṭha (Sanskritaized as adhyuṣṭa)); three and a half. 
BHSD: adhyuṣṭa;(=P: aḍḍhuuḍḍha, AMg: aḍḍhuṭṭha) three and a half, Mvy 8172. Prebish?




tatrāyuṣmanto8) pṛcchāmi kaccittha9) pariśuddhāḥ? dvitīyaṃ pi āyuṣmanto 
pṛcchāmi kaccittha pariśuddhāḥ? (10...tṛtīyaṃ pi āyuṣmanto pṛcchāmi kaccittha 
pariśuddhāḥ?...10) pariśuddhātrāyuṣmanto yasmāt11) tūṣṇīm evam etaṃ dhārayāmi / 
1)PrMoSū(Mū), PrMoSū(Sa): add. mayā. PrMoSū(Mū)LC: add. me. 2)PrMoSū(Mū), 
PrMoSū(Sa), PrMoSū(P): om. 3)PrMoSū(P): aññataraṃ vā aññataraṃ vā āpajjitvā. 
PrMoSū(Mū): anyatamānyatamam āpattim adhyāpatya. PrMoSū(Sa): anyata-
mānyatamaṃ dharmam āpanno. PrMoSū(Mū)HvH: anyatamām āpattim adhyāpayan sa. 
4)PrMoSū(Mū), PrMoSū(Sa), PrMoSū(P): om. 5)PrMoSū(Sa): add. saṃbhogaṃ vā, 
PrMoSū(Mū): add. bhogaṃ vā. PrMoSū(Mū)HvH: saṃbhaugaṃ vā. 6)PrMoSū(Mū), 
PrMoSū(Sa), PrMoSū(P): om. 7)PrMoSū(Mū), PrMoSū(Sa), PrMoSū(P): om. 
8)PrMoSū(Mū), PrMoSū(Sa): tatrāham. 9)PrMoSū(P): kacci ’ttha. PrMoSū(Mū), 













[. trayodaśa saṃghātiśeṣā dharmāḥ] 
. ÷Äɔɣ 
 
ime kho punar āyuṣmanto trayodaśa saṃghātiśeṣā1) dharmā (2...anvardhamāsaṃ 
sūtre prātimokṣe...2) uddeśam āgacchanti / 






(1) saṃcetanikāye śukrasya visṛṣṭīye1) anyatra svapnāntare saṃghātiśeṣo / 
1)PrMoSū(P): sukkavissaṭṭhi. PrMoSū(Mū): śukravisṛṣṭir. PrMoSū(Sa): śukravisargo. 
 





(2) yo puna bhikṣu (1...otīrṇo vipariṇatena...1) cittena mātṛgrāmeṇa sārdhaṃ 
kāyasaṃsargaṃ samāpadyeya saṃyathīdaṃ2) hastagrahaṇaṃ vā 3) veṇīgrahaṇaṃ vā 
anyatarānyatarasya vā punar (4...aṅgajātasya āmoṣaṇaparāmoṣaṇaṃ sādiyeya...4) 
saṃghātiśeṣo / 
1)PrMoSū(Mū): avalavipariṇatena. PrMoSū(Mū)HvH: avadīrṇṇavipariṇatena. 
PrMoSū(Sa): udīrṇavipariṇatena. 2)PrMoSū(Mū), PrMoSū(Sa), PrMoSū(P): om. 
3)PrMoSū(Mū): add. bāhugrahaṇaṃ vā. 4)PrMoSū(P): aṅgassa parāmasanaṃ. 








 (3) yo puna bhikṣu (1...otīrṇo vipariṇatena...1) cittena mātṛgrāmaṃ duṣṭhullāya 
vācāya obhāṣeya pāpikāya 2) maithunopasaṃhitāya saṃyathīdaṃ yuvāṃ3) yuvatīti4) 
saṃghātiśeṣo / 
1)PrMoSū(Mū): avadalavipariṇatena. PrMoSū(Mū)HvH: avadīrṇṇavipariṇatena. 
PrMoSū(Sa): udīrṇavipariṇatena. 2)PrMoSū(Mū), PrMoSū(Sa): add. asabhyayā. 
PrMoSū(Mū)HvH: asatyayā. 3)PrMoSū(Mū), PrMoSū(Sa), PrMoSū(P): yuvā. 









48 otīrṇo. Skt: avatīrṇaϛP: otiṇṇa. Cone: overcome by passion, lustful. PTSD: affected with 
love, enamoured, clinging to, fall in love. 
49 aṅgajātasya. Cone: the organ of generation (of either sex). 
50 āmoṣaṇaparāmoṣaṇaṃ. = āmarśana-parāmarśana. Ch: ǿ̈́ 
51 sādiyeya. Ch: ĄɂBHSD: sātīyati, sādīyati; interests oneself in, shows attachment to, 





 (4) yo puna bhikṣu (1...otīrṇo vipariṇatena...1) cittena mātṛgrāmasya antike2) 
(3...ātmikāye paricaryāye...3) (4...varṇaṃ bhāṣeya...4) — etad agraṃ bhagini5) parica-
ryāṇāṃ yā mādṛśaṃ śramaṇaṃ6) śīlavantaṃ kalyāṇadharmaṃ brahmacāriṃ etena 
dharmeṇa upasthiheya7) paricareya yaduta maithunopasaṃhiteneti saṃghātiśeṣo / 
1)PrMoSū(Mū): avadalavipariṇatena. PrMoSū(Mū)HvH: avadīrṇṇavipariṇatena. 
PrMoSū(Sa): udīrṇavipariṇatena. 2)PrMoSū(P): santike. PrMoSū(Mū): purastād. 
3)PrMoSū(P): attakāmaprāricariyāya. PrMoSU(Mū), PrMoSū(Sa): ātmanaḥ 
kāyaparicaryāyā. 4)PrMoSū(Mū): saṃvarṇayed. 5)PrMoSū(Mū): mātṛsvasaḥ. 










 (5) yo puna bhikṣuḥ saṃcaritraṃ samāpadyeya (1...istriyāye mataṃ 
puruṣasyopasaṃhareya puruṣasya vā mataṃ istriyāye upasaṃhareya...1) jāyattanena 
vā jārtanena2) vā antamaśato tatkṣaṇikāyām api saṃghātiśeṣo / 
1)PrMoSū(Mū): striyaṃ vā puruṣamatena puruṣaṃ vā strīmatena. PrMoSū(Sa) striyā vā 
puruṣamatena puruṣasya vā strīmatena. PrMoSū(P): itthiyā vā purisamatiṃ, purisassa vā 











R¶ό,N8éƳ N8ͅº¤ 30L* 





 (6) svayaṃyācikāya bhikṣuṇā kuṭī kārayamāṇena asvāmikātmoddeśikā 1) kuṭī 
kārāpayitavyā / tatredaṃ 2) pramāṇaṃ — dīrghaśo dvādaśa vitastīyo sugatavitastinā 
/ tiryak saptāntaraṃ / bhikṣū cānenābhinetavyā vastudeśanāya3) / tehi4) bhikṣuhi 
vastu deśayitavyaṃ5) / 6) anāraṃbhaṃ saparikramaṇaṃ7) / sāraṃbhe ced bhikṣu 
vastusminn aparikramaṇe8) svayaṃyācikāya kuṭīṃ kārāpeya (9...asvāmikām 
ātmoddeśikāṃ...9) bhikṣūn vā nābhineya vastudesanāya10), 11) pramāṇaṃ vā 
atikrameya, (12...adeśite vastusminn aparikramaṇe...12) saṃghātiśeṣo/ 
1)PrMoSū(Mū), PrMoSū(Sa): add. prāmāṇikā. PrMoSū(P): add. pamāṇikā. 
PrMoSū(Mū)HvH: tena bhikṣuṇā prāmāṇikā. 2)PrMoSū(Mū): add. kuṭyāḥ. 
PrMoSū(Sa): add. kuṭi. 3)PrMoSū(Mū): vāstudarśanāya. PrMoSū(Sa): vāstu deśayitum. 
4)PrMoSū(Mū), PrMoSū(Sa): abhinītair. 5)PrMoSū(Mū): draṣṭavyam. 
6)PrMoSū(Mū)HvH: add. kalpikaṃ. 7)PrMoSū(Sa), PrMoSū(Mū)HvH: saparākramaṃ. 
8)PrMoSū(Sa), PrMoSū(Mū): aparākrame. 9)PrMoSū(P): om. 10)PrMoSū(Mū): vāstu 
darśanāya. PrMoSū(Mū)HvH: vastudarśanāya. 11)PrMoSū(Mū): add. anabhinītair 
bhikṣubhiḥ adarśitavāstuni. PrMoSū(Mū)HvH: anabhinītair bhikṣubhiḥ adarśite vastuni. 
12)PrMoSū(Mū), PrMoSū(Sa), PrMoSū(P): om. 










58 svāmika?ϛłϛǟȡ̅Rǉē,NOguibénine[2005:70] sasvāmika. 





59 vitasti?ǠRΥ08!>̀ǭLŹǭ>Ɠ>&8ϙMW: 12 Aṅgulas or about 
9 inches.Ϛ&&?sugata-vitasti7MϛΆƒ>Χ>Ǡ7:#ϛmba>Ǡ>
ƓE0ǿ͋ÄˉƮ;?ǼǠ̅żĞű(277c26-27)8>͈΃ N&8
Lϛ÷ǼǠ?K/ 2ż 4ű×12Ϩ˧ 8.6mǼǠ?K/ 2ż 4ű
×7Ϩ˧ 5m8̄LONCf. Ɣƈ[1993a:447-449] 
60  ārambhaRk}v͔;Ñ?Â4$N&8ϛɕŪϛƃɕ8,NƔƈ












 (7) mahālakaṃ1) bhikṣuṇā vihāraṃ [kārā]payamāṇena sasvāmikam ātmo-
ddeśikaṃ2) bhikṣū (3...cānenābhinetavyā vastudeśanāya...3) / tehi4) bhikṣūhi vastu 
deśayitavyaṃ5) / anāraṃbhaṃ saparikramaṇaṃ / 6) sāraṃbhe ced bhikṣu 
vastusminn aparikramaṇe7) mahallakaṃ8) vihāraṃ kārāpeya 9) sasvāmikam 
ātmoddeśikaṃ10) bhikṣūn vā nābhineya vastudeśanāya, (11...adeśite vastusminn 
aparikramaṇe...11) saṃghātiśeṣo / 
1)PrMoSū(P), PrMoSū(Sa), PrMoSū(Mū): mahallakaṃ. PrMoSū(Mū)HvH: mahāntaṃ. 
2)PrMoSū(Mū): saṃghoddeśakaṃ. 3)PrMoSū(Mū): tena bhikṣuṇā bhikṣavo ’bhihitavyā 
vāstudarśanāya. PrMoSū(Sa): tena bhikṣuṇā bhikṣavo ’bhineta(vyā vā)stu deśayitum. 
4)PrMoSū(Mū), PrMoSū(Sa): abhinītair. 5)PrMoSū(Mū): draṣṭavam. 
PrMoSū(Mū)HvH: draṣṭavam kalpikam. 6)PrMoSū(Mū)HvH: add. akalpike. 
7)PrMoSū(Sa): aparākrame. 8)PrMoSū(Mū): mahantam. PrMoSū(Mū)HvH: mahāntaṃ. 
9)PrMoSū(Mū): add. yat. 10)PrMoSū(Mū): saṃghoddeśakaṃ. 11)PrMoSū(Mū), 























 (8) yo puna bhikṣu bhikṣusya (1...duṣṭo, doṣāt...1) kupito2), anāttamano3) 
(4...śuddhaṃ bhikṣum...4) anāpattikam5) amūlakena pārājikena dharmeṇa 
anudhvaṃseya apy evaṃ nāma imaṃ bhikṣuṃ brahmacaryāto cyāveyaṃ ti, (6...so 
tad apareṇa samayena...6) (7...samanugrāhiyamāṇo vā asamanugrāhiyamāṇo vā...7) 
amūlakam eva tam adhikaraṇaṃ8) bhavati / (9...amūlakasya ca adhikaraṇasya ca 
adharmo upādinno bhavati...9), bhikṣu ca 10) doṣe11) pratiṣṭhihati (12...doṣād 
avacāmīti...12) saṃghātiśeṣo / 
1)PrMoSū(Mū): dviṣṭoddeśād. PrMoSū(Mū)HvH: dviṣṭo dveśād. 2)PrMoSū(Mū), 
PrMoSū(Sa), PrMoSū(P): om. 3)PrMoSū(Mū), PrMoSū(Sa): apratītaḥ. PrMoSū(P): 
appatīto. 4)PrMoSū(P): om. 5)PrMoSū(Mū): om. PrMoSū(Sa), PrMoSū(Mū)HvH: 
anāpannam. 6)PrMoSū(Sa): tasya sādhu ca suṣṭhu ca. 7)PrMoSū(Sa): samanuyujya-
mānasya samanugāhyamānasya. PrMoSū(Mū): samanuyujyamāno vā asamanu-
yujyamāno vā. PrMoSū(Mū): samanuyujyamānasya vā asamanuyujyamānasya vā. 
8)PrMoSū(Mū): svādhikaraṇaṃ. 9)PrMoSū(Mū), PrMoSū(Sa), PrMoSū(P): om. 
10)PrMoSū(Sa): add. anudhvaṃsayitā. 11)PrMoSū(Mū): dveṣe. 12)PrMoSū(Mū): 














65 samanugrāhiyamāṇo vā asamanugrāhiyamāṇo vā?ϛk}vsamanuggāhiyamāno 
vā asamanuggāhiyamāno vā8MČ+7N&&;³ʜ(ONsam-anu-grah-
?MW7?to collect or gather together, arrange or put in orderϧto show favour or 
grace to (acc.)7Mϛȋǉ;Q:** PTSD;KO@samanugāyati 
[saṃ+anugāhati] to ask for reasons, to question closelyϛE0ϛBHSD7?










 (9) yo puna bhikṣu bhikṣusya1) (2...duṣṭo, doṣāt...2) kupito3), anāttamano4) 5) 
anyabhāgīyasy6)(10...ādhikaraṇasya kiñcid eva7) leśamātrakaṃ dharmam8) upādāya 
(9...aparājikaṃ bhikṣuṃ...9)...10) pārājikena dharmeṇa anudhvaṃseya apy eva nāma 
imaṃ bhikṣuṃ brahmacaryāto cyāveyaṃ ti, (11...so tad apareṇa samayena...11) 
(12...samanugrāhiyamāṇo vā asamanugrāhiyamāṇo...12) vā anyabhāgīyam eva tam 
adhikaraṇaṃ bhavati, (13...anyabhāgīyasya cādhikaraṇasya...13) (14...kocid e[va]...14) 
leśamātrako dharmo15) upādinno16) bhavati, bhikṣu ca doṣe pratiṣṭhihati (17...doṣād 
avacāmīti...17) saṃghātiśeṣo / 
1)PrMoSū(Mū), PrMoSū(Sa), PrMoSū(P): om. 2)PrMoSū(Mū): dviṣṭoddeśād. 
PrMoSū(Mū)HvH: dviṣṭo dveśād. 3)PrMoSū(Mū), PrMoSū(Sa), PrMoSū(P): om. 
4)PrMoSū(Mū), PrMoSū(Sa): apratītaḥ. PrMoSū(P): appatīto. 5)PrMoSū(Mū): add. 
śuddhaṃ bhikṣuṃ anyasya vā. PrMoSū(Mū)HvH: śuddhaṃ bhikṣuṃ anāpannam. 
6)PrMoSū(Sa), PrMoSū(Mū): anyathābhāgīyasya. PrMoSū(Mū)HvH: anyathābhāgīyena. 
7)PrMoSū(P): desaṃ. 8)PrMoSū(P): om. 9)PrMoSū(Mū), PrMoSū(P): om. 
10)PrMoSū(Mū)HvH: om. 11)PrMoSū(Sa): tasya sādhu ca suṣṭhu ca. 12)PrMoSū(Mū): 
samanuyujyamāno vā samanuyujyamāno. PrMoSū(Sa): samanuyujyamānasya 
samanugāhyamānasya. 13)PrMoSū(Sa): anyathābhāgīnaś cādhikaraṇāt. 
PrMoSū(Mū)HvH: anyathābhāgīyād vyadhikaraṇāt. 14)PrMoSū(P): koci deso. 
15)PrMoSū(P): om. 16)PrMoSū(Mū): upātto. PrMoSū(Sa): upādatto. 17)PrMoSū(Mū), 

















 (10) yo puna bhikṣuḥ samagrasya saṃghasya bhedāya parākrameya 
bhedanasaṃvartanīyaṃ1) vādhikaraṇaṃ samādāya pragṛhya2) tiṣṭheya, so bhikṣu 
bhikṣūhi evam asya3) vacanīyo — mā 4) āyuṣman samagrasya saṃghasya bhedāya 
parākramehi5), 6) bhedanasaṃvartanīyaṃ7) vā adhikaraṇaṃ samādāya pragṛhya8) 
tiṣṭhāhi / sametu āyuṣmān sārdhaṃ9) saṃghena, samagro hi saṃgho sahito10) 
sammodamāno avivadamāno ekuddeśo11) (16...kṣīrodakībhūto12) (15...śāstuḥ 
śāsanaṃ13) dīpayamāno14)...15) sukhaṃ ca...16) phāsuṃ17) ca viharati18) 19) / evaṃ ca so 
bhikṣu bhikṣūhi vucyamāno (20...taṃ vastuṃ pratinissareya ity etaṃ kuśalaṃ...20) / 
(21...no ca pratinissareya...21), so bhikṣu bhikṣūhi (23...yāvantṛtīyakaṃ 
samanugrāhitavyo22) samanubhāṣitavyo...23) tasya vastusya24) pratinissargāya / 
(26...yāvantṛtīyakaṃ samanugrāhiyamāṇo25) vā samanubhāṣiyamāṇo...26) vā taṃ 
vastuṃ27) pratinissareya28) ity etaṃ kuśalaṃ / no ca29) pratinissareya28) (30...tam eva 
vastuṃ samādāya pragṛhya tiṣṭheya...30) saṃghātiśeṣo / 
1)PrMoSū(Mū): bhedakaraṇasaṃvartanīyaṃ. 2)PrMoSū(Sa): vigṛhya. 3)PrMoSū(Mū), 
PrMoSū(Sa): syād. 4)PrMoSū(Mū), PrMoSū(Sa): add. tvam. 5)PrMoSū(Mū): 
Parākramed. PrMoSū(Sa): parākrama. PrMoSū(Mū)HvH: parākramesva. 6)PrMoSū(Sa), 
PrMoSū(Mū)HvH: add. mā. 7)PrMoSū(Mū): bhedakaraṇasaṃvartanīyaṃ. 
8)PrMoSū(Sa): vigṛhya. 9)PrMoSū(P): om. 10)PrMoSū(P): om. 11)PrMoSū(Mū): 
ekāgradharmoddeśaḥ. PrMoSū(Sa): ekāgra ekoddeśa. PrMoSū(Mū)HvH: ekāgra 
ekoddeśaḥ. 12)PrMoSū(Mū), PrMoSū(Sa): ekakṣīrodakībhūtaḥ. 13)PrMoSū(Mū): om. 
14)PrMoSū(Mū): darśayamānaḥ. 15)PrMoSū(Sa): om. 16)PrMoSū(P): om. 
17)PrMoSū(Mū): sparśaṃ. 18)PrMoSū(Mū): vihāraṃ tu. PrMoSū(Mū)HvH: viharatu. 
19)PrMoSū(Mū): add. niśṛja tvam āyuṣman idam evaṃrūpaṃ saṃghabhedakaraṇaṃ 
vastu. PrMoSū(Sa): add. niḥsṛja tvam āyuṣmaṃ saṃghabhedakaraṃ vastu. 
20)PrMoSū(Mū): tathaiva vastu samādāya pragṛhya tiṣṭhet śuddhas tu pratiniḥsṛjed ity 
evaṃ kuśalaṃ. PrMoSū(Mū)HvH: tad vastu pratiniḥsṛjed ity evaṃ kuśalan. 
PrMoSū(Sa): tad eva vastu samādāya vigṛhya tiṣṭhen. PrMoSū(P): tath’ eva 
paggaṇheyya. 21)PrMoSū(Mū): na ca pratiniḥsṛjed. PrMoSū(Mū)HvH: no ced 
pratiniḥsṛjed. PrMoSū(Sa): na pratiniḥsṛjet. PrMoSū(P): om. 22)PrMoSū(P): om. 
23)PrMoSū(Mū): dvir api trir api samanuyoktavyaḥ samanuśāsitavyaḥ. 
PrMoSū(Mū)HvH: dvir api trir api samanuyoktavyaḥ samanuśāsitavyas. PrMoSū(Sa): 
yāvat trir api samanuśāsitavyas. 24)PrMoSū(P): om. 25)PrMoSū(P): om. 
26)PrMoSū(Mū): dvir api trir api samanuyujyamānaḥ samanuśiṣyamānas. PrMoSū(Sa): 
sa yāvat trir api samanuśiṣyamāṇas. 27)PrMoSū(P): om. 28)PrMoSū(Mū), PrMoSū(Sa): 
pratiniḥsṛjed. PrMoSū(P): paṭinissajeyya. 29)PrMoSū(Mū), PrMoSū(Sa): cet. 

























 (11) tasya kho puna bhikṣusya bhikṣū (1...sahāyakā bhonti...1) eko vā, dvau vā 
(2...trayo vā...2) saṃbahulā vā, (3...vargavādakā anuvartakāḥ...3) (4...samanujñāḥ 
saṃghabhedāya...4) / te bhikṣū tān bhikṣūn evaṃ vadeṃsu — mā 5) āyuṣmanto 
etaṃ6) bhikṣuṃ (7...kiñcid vadatha...7) (8...kalyāṇaṃ vā pāpakaṃ vā...8) / 9) dharmavādī 
10) caiṣo bhikṣur vina[ya]vādī caiṣo bhikṣu, (11...asmākaṃ caiṣo bhikṣu cchandaṃ ca 
ruciṃ ca...11) samādāya12) pragṛhya13) vyavaharati14) / (15...yaṃ caitasya bhikṣusya 
kṣamate ca rocate ca...15) asmākam api taṃ kṣamate ca rocate16) ca / (17...jānan caiṣo 
 
71 pragṛhya. &&7? pra-√grah->~̘ʰ:ǉē8*6ăM%N>ǉē;͂*
0 ϛprati-√grah-(MW: to recieve(an enemy), oppose, encounter)730Ĉ̎ƾ Mϛ
͚ʄRăM%6ϛϩ/>͚ʄ;ϪāŲ*6ϛϩ/O;Ϫĥį,N:L@8͗
G&8I7!N Cf. Karashima[2008:73, 75, etc.] vastuṃ samādāya pratigṛhyaṃ tiṣṭhe.  
72 asya. = √as-. BHSG. §29.41. 3, sg., Optative (Skt. syāt, P. siyā, assa). Cf. BhīV §25, 30. sā 
tūṣṇīm asya. Karashima[2008:72 and f.n.3] ..v(a)m asyād vacanīy[o].. 
73 kṣīrodakībhūta. PTSD: khīrodakībhūta. in simile khīrodakībhūtā for a samaggā parisa “a 









bhikṣu bhāṣate no ajānan...17) / te bhikṣu bhikṣūhi evam asya vacanīyā — (18...mā 
āyuṣmanto evaṃ vadatha...18), na eṣo bhikṣur dharmavādī, na eṣo bhikṣur 
vinayavādī, (21...(19...adharmavādī caiṣo bhikṣu, avinayavādī caiṣo bhikṣu,...19) 20) 
(25...ajānan caiṣo bhikṣu bhāṣate no jānan...21) / 22) mā āyuṣmanto saṃghabhedaṃ 
rocentu, (23...saṃghasāmagrīm evāyuṣmanto rocentu...23) / samentu āyuṣmanto 
sārdhaṃ24) saṃghena...25) / samagro hi 26) sahito27) sammodamāno avivadamāno 
ekuddeśo28) (29...kṣīrodakībhūto śāstuḥ śāsanaṃ dīpayamāno...29) sukhaṃ30) ca 
phāsuṃ31) ca viharati / (32...evaṃ ca te bhikṣū bhikṣūhi vucyamānās...32)  (33...taṃ 
vastuṃ pratinissareṃsu ity etaṃ kuśalaṃ, no ca pratinissareṃsu...33) (34...te bhikṣū 
bhikṣūhi...34) yāvantṛtīyakaṃ (35...samanugrāhitavyāḥ samanubhāṣitavyāḥ...35) tasya 
vastusya pratinissargāya / yāvantṛtīyakaṃ (36...samanugrāhiyamāṇā vā samanu-
bhāṣiyamāṇā...36) vā taṃ vastuṃ pratinissareṃsu i[ty e]taṃ kuśalaṃ, no ca 
pratinissareṃsu (37...tam eva ca vastuṃ samādāya pragṛhya tiṣṭheṃsu...37) 
saṃghātiśeṣo / 
1)PrMoSū(Sa): syur anuvartino vyagravādina. PrMoSū(P): honti. PrMoSū(Mū): syur 
sahāyakāḥ vyagravādinaḥ. PrMoSū(Mū)HvH: syuḥ sahāyakā anuvarttino 
vyagravāditāyām. 2)PrMoSū(Mū), PrMoSū(Sa): om. 3)PrMoSū(Mū): vyagravādinaḥ. 
PrMoSū(sa): anuvartino vyagravādina. 4)PrMoSū(Ma-L)P: vagavādakā anuvattakāḥ 
samanuṣyāḥ saṃghabhedāya. PrMoSū(Mū), PrMoSū(Sa), PrMoSū(P): om. 
5)PrMoSū(Mū), PrMoSū(Sa): add. yūyaṃ. 6)PrMoSū(Sa): itthaṃnāmānaṃ. 
7)PrMoSū(P): kiñci avacuttha. PrMoSū(Mū): kiṃcid vadata. PrMoSū(Mū)HvH: kiñcid 
vacota. PrMoSū(Sa): atra vastuniḥ kiṃcid vadantu. 8)PrMoSū(Sa), PrMoSū(P): om. 
9)PrMoSū(Mū), PrMoSū(Sa): add. tat kasmād dhetor. 10)PrMoSū(Mū): add. 
āyuṣmanto. 11)PrMoSū(Mū)HvH: dharmaṃ vaiṣa bhikṣur vinayañ ca. 12)PrMoSū(Mū), 
PrMoSū(Sa), PrMoSū(P): ādāya. 13)PrMoSū(Mū), PrMoSū(Sa), PrMoSū(P): om. 
14)PrMoSū(Mū): vyāharati. PrMoSū(sa): anuvyāharati. PrMoSū(Mū)HvH: 
anuvyavaharati. PrMoSū(P): voharati. 15)PrMoSū(P): om. 16)PrMoSū(P): om. 
17)PrMoSū(P): jānāti no bhāsati, amhākam-petaṃ khamati. 18)PrMoSū(Sa): om. 
19)PrMoSū(Mū)HvH: <mā yūyam āyuṣmanto ’sya bhikṣoḥ kiñcid vocata kalyāṇam vā 
pāpakaṃ vā. tat kasya hetoḥ.> dharmavādī caiṣa āyuṣmanto bhikṣur vinayavādī ca 
dharmaṃ caiṣa bhikṣur vinayañ ca samādāya parigṛhyānuvyavaharati. jānaṃś caiṣa 
bhikṣur bhāṣate nājānan. yac cāsya bhikṣo rocate ca kṣamate cāsmākam api tad rocate 
ca kṣamate ceti, tat kasya hetoḥ. naiṣa āyuṣmanto bhikṣur avinayavādī ca, adharmmaṃ 
caiṣa bhikṣur avinayañ ca samādāya pragṛhyānuvyavaharati. 20)PrMoSū(Mū): add. 
cāsmākaṃ chandaṃ ruciñ cādāya tu vyāharati. PrMoSū(Sa): cādāya 
vigṛhyānuvyāharati (niḥ)sṛja(ṃ)tv. 21)PrMoSū(P): om. 22)PrMoSū(Mū): add. ca yac 
cāsya bikṣoḥ rocate ca kṣamate ca tavāyuṣmato ’pi saṃghabhedaḥ na rocate. 
PrMoSū(Mū)HvH: add. yac cāsya bhikṣo rocate ca kṣamate ca mā tad āyuṣmatāṃ 
rocatāṃ ca kṣamatāñ ca. PrMoSū(Sa): add. āyuṣmantaḥ saṃghabhedānuvartitāṃ 
vyagravāditāṃ. 23)PrMoSū(Mū), PrMoSū(P): om. 24)PrMoSū(Mū), PrMoSū(P): om. 
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25)PrMoSū(Sa): cādāya vigṛhyānuvyāharati (niḥ)sṛja(ṃ)tv āyuṣmantaḥ 
saṃghabhedānuvartitāṃ vyagravāditāṃ. 26)PrMoSū(Mū), PrMoSū(P): add. saṃgho. 
PrMoSū(Sa), PrMoSū(Mū)HvH: add. saṃghaḥ. 27)PrMoSū(Mū), PrMoSū(P): om. 
28)PrMoSū(Mū): ekāgradharmoddeśaḥ. PrMoSū(Sa), PrMoSū(Mū)HvH: ekāgra 
ekoddeśa. 29)PrMoSū(Mū): ekakṣīrodakībhūtaḥ śāstu darśayamānaḥ. 
PrMoSū(Mū)HvH: kakṣīrodakībhūtaśāstuḥ śāsanan dīpayamānaḥ. PrMoSū(Sa): 
ekakṣīrodakībhūtaḥ. 30)PrMoSū(P): om. 31)PrMoSū(Mū): sparśaṃ. 32)PrMoSū(Mū): 
tiṣṭha mā tvam āyuṣman saṃghabhedāya niḥsṛja imām evaṃrūpāṃ saṃghabhedakarāṃ 
kathām. PrMoSū(Mū)HvH: niḥsṛjantv āyuṣmanta imām evaṃrūpāṃ 
saṃghabhedānuvarttinīṃ vyagravādītām. 33)PrMoSū(Mū): om. PrMoSū(Sa): tad eva 
vastu samādāya vigṛhya tiṣṭheyur na pratiniḥsṛjeyus. PrMoSū(Mū)HvH: tad vastu 
pratiniḥsṛjeyur ity evaṃ kuśalaṃ no cet pratiniḥsargāya. PrMoSū(P): tatheva 
paggaṇheyyuṃ. 34)PrMoSū(Mū): om. 35)PrMoSū(Mū): samanuyoktavyāḥ samanu-
śāsitavyās. PrMoSū(Sa): samanuśāsitavyās. PrMoSū(P): samanubhāsitabbā. 
36)PrMoSū(Mū): samanuyoktavyāḥ samanuśāsitavyāḥ. PrMoSū(Mū)HvH: 
samanuyujyamānāḥ samanuśiṣyamāṇās. PrMoSū(Sa): samanuśiṣyamāṇās. PrMoSū(P): 


































 (12) bhikṣuḥ (1...kho puna...1) durvacakajātīyo2) bhoti / so uddeśaparyāpannehi 
śikṣāpadehi3) 4) bhikṣūhi śikṣāyāṃ5) saha dharmeṇa (6...saha vinayena...6) vucyamāno 
ātmānam avacanīyaṃ karoti / (7...so evam āha...7) — mā me āyuṣmanto 8) kiñcid 
vadatha9) kalyāṇaṃ vā pāpakaṃ10) vā / aham apy āyuṣmantānāṃ na kiñcid 
vakṣyāmi kalyāṇaṃ vā pāpakaṃ10) vā / viramathāyuṣmanto (11...mama vacanāya...11) 
/ 12) so bhikṣu bhikṣūhi evam asya vacanīyo — mā āyuṣmann 13) (16...uddeśa-
paryāpannehi śikṣāpadehi 14) bhikṣūhi śikṣāyāṃ15) saha dharmeṇa saha vinayena 
vucyamāno...16) ātmānam 17) avacanīyaṃ karohi18) / [a]vacanīyam19) evāyuṣmān 
ātmānaṃ karotu / bhikṣū pi āyuṣmantaṃ vakṣyanti śikṣāyāṃ20) saha dharmeṇa 
(21...saha vina[yena]...21) / āyuṣmān api bhikṣūn vadatu22) śikṣāyāṃ23) saha dharmeṇa 
(24...saha vinayena...24) 25) / evaṃ saṃbaddhā26) kho punas 27) tasya bhagavato 
(28...tathāgatasyārhataḥ samyaksambuddhasya...28) parṣā yad idam anyamanyasya 
vacanīyā, 29) anyonyāpatti vyutthāpanīyā 30) / evaṃ ca so bhikṣū bhikṣūhi 
vucyamāno31) (32...taṃ vastuṃ pratinissareya ity etaṃ kuśalaṃ, no ca 
pratinissareya...32) (33...so bhikṣu bhikṣūhi...33) yāvantṛtīyakaṃ (34...samanugrāhitavyo 
samanubhāṣitavyo...34) tasya vastusya35) pratinissargāya / yāvantṛtīyakaṃ 
samanugrāhiyamāṇo36) vā taṃ vastuṃ37) pratinissareya ity etaṃ kuśalaṃ, no ca38) 
pratinissareya (39...tam eva vastuṃ samādāya pragṛhya tiṣṭheya...39) saṃghātiśeṣo / 
1)PrMoSū(Mū): iha kaścid. PrMoSū(Mū)HvH: khalv ihaikako. PrMoSū(Sa): punar 
ihaikatyo. PrMoSū(P): paneva. 2)PrMoSū(Mū): durvācyasvabhāvo. 3)PrMoSū(Ma-
L)P: uddeśaparyāpanne hi sikṣāpade hi. PrMoSū(P): uddesapariyāpannesu 
sikkhāpadesu. 4)PrMoSū(Mū): add. sugatasūtraparyāpannaiḥ. 5)PrMoSū(Mū), 
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PrMoSū(Sa), PrMoSū(P): om. 6)PrMoSū(P): om. 7)PrMoSū(Mū), PrMoSū(Sa), 
PrMoSū(P): om. 8)PrMoSū(Mū): add. yūyaṃ. 9)PrMoSū(Mū): vadata. 
PrMoSū(Mū)HvH: vocata. PrMoSū(Sa): vadantu. PrMoSū(P): avacuttha. 
10)PrMoSū(Mū): akalyāṇaṃ. 11)PrMoSū(Mū): mama vacanād. PrMoSū(Mū)HvH: 
madvacanapathād. PrMoSū(Sa): madvacanād. 12)PrMoSū(Mū): aham api viraṃsyāmi 
yuṣmākaṃ vacanād iti. PrMoSū(Mū)HvH: alaṃ vo mayokteneti. PrMoSū(Sa): alaṃ vo 
m. + + ktena. 13)PrMoSū(Sa): tvaṃ. 14)PrMoSū(Sa): sugatasūtraparyāpannaiḥ. 
15)PrMoSū(Mū), PrMoSū(Sa), PrMoSū(P): om. 16)PrMoSū(P): om. 17)PrMoSū(Mū): 
tvaṃ. 18)PrMoSū(Mū): karoṣi. PrMoSū(Sa): kārṣīr. PrMoSū(P): akāsi. 
19)PrMoSū(Ma-L)P, PrMoSū(Mū), PrMoSū(Sa), PrMoSū(P): vacanīyam. 
20)PrMoSū(Mū), PrMoSū(Sa), PrMoSū(P): om. 21)PrMoSū(P): om. 
22)PrMoSū(Mū)HvH: om. 23)PrMoSū(Mū), PrMoSū(Sa), PrMoSū(P): om. 
24)PrMoSū(P): om. 25)PrMoSū(Mū)HvH: add. tat kasya hetoḥ. 26)PrMoSū(Mū)HvH: 
samṛddhā. PrMoSū(P): saṃvaddhā. PrMoSū(Sa): saṃvṛdddhā. 27)PrMoSū(Mū)HvH: 
add. ceyan. 28)PrMoSū(P), PrMoSū(P): om. 29)PrMoSū(Sa): add. anyonyāvavādād 
anyonyānuśāsanād. PrMoSū(Mū)HvH: add. anyonyāvavādānuśāsana. 30)PrMoSū(Sa): 
add. niḥsṛjatv āyuṣm(ā)n ātma(na) avacanīyakarmāntatāṃ. PrMoSū(Mū): add. 
māyuṣman ātmānaṃ avacanīyaṃ karotu. PrMoSū(Mū)HvH: niḥsṛja tvam āyuṣmann 
imām evaṃrūpāṃ ātmano ’vacanīyakarmāntatāṃ. 31)PrMoSū(Mū): bhāṣitavyaḥ. 
32)PrMoSū(Mū): evaṃ ced tad vastu pratiniḥsṛjed ity evaṃ kuśalaṃ no cet 
pratiniḥsṛjed. PrMoSū(Mū)HvH: ad va<stu> pratiniḥsṛjed ity evaṃ kuśalaṃ no cet 
pratiniḥsṛje<d>. PrMoSū(Sa): (ta)d eva vastu samādāya vigṛhya tiṣṭhen na pratiniḥsṛjet. 
PrMoSū(P): tatheva paggaṇheyya. 33)PrMoSū(Mū): om. 34)PrMoSū(Sa): 
samanuśāsitavyas. PrMoSū(P): samanubhāsitabbo. PrMoSū(Mū): samanuyoktavyaḥ 
samanuśāsitavyas. 35)PrMoSū(Sa), PrMoSū(P): om. 36)PrMoSū(P): samanubhāsiya-
māno.PrMoSū(Sa): samanuśiṣyamāṇas. PrMoSū(Mū): samanuyoktavyaḥ samanu-
śāsitavyaḥ. PrMoSū(Mū)HvH: samanuyujyamānaḥ samanuśiṣyamānaḥ. 37)PrMoSū(P): 
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 (13) saṃbahulā1) bhikṣū kho punar anyataraṃ grāmam vā nagaraṃ2) vā 
nigamaṃ vā upaniśrāya viharanti 3) kuladūṣakāḥ pāpasamācārāḥ4) / teṣāṃ te 
pāpakāḥ samācārā dṛśyante ca śrūyante ca / kulāny api duṣṭāni dṛśyante ca śrūyante 
ca 5) / (6...kuladūṣakāś ca punar bhavanti pāpasamācārāḥ...6) / te bhikṣū bhikṣūhi 
evam asya vacanīyāḥ — (7...āyuṣmantānāṃ khalu pāpakāḥ samācārāḥ dṛśyante ca 
śrūyante ca / kulāny api duṣṭāni dṛśyante ca śrūyante ca / kuladūṣakāś ca punar 
āyuṣmantaḥ pāpasamācārāḥ /...7) prakramathāyuṣmanto imasmād āvāsād alaṃ vo 
iha vustena / evaṃ ca (8...te bhikṣū bhikṣūhi vucyamānās...8) te bhikṣū tān bhikṣūn 
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evaṃ vadeṃsu — (9...cchandagāmī cāyuṣmanto doṣagāmī cāyuṣmanto saṃgho, 
mohagāmī cāyuṣmanto saṃgho, bhayagāmī cāyuṣmanto saṃgho...9), (10...saṃgho ca 
tāhi...10) tādṛśikāhi āpattīhi ekatyān bhikṣūn pravrājeti11) ekatyān bhikṣūn na 
pravrājeti11) / te bhikṣū bhikṣūhi evam asya vacanīyāḥ — (12...mā āyuṣmanto evaṃ 
vadatha...12) / (13...na saṃgho cchandagāmī, na saṃgho doṣagāmī, na saṃgho 
mohagāmī, na saṃgho bhayagāmī...13) / (14...na ca saṃgho tāhi tādṛśikāhi āpattīhi 
ekatyān bhikṣūn pravrājeti, ekatyān bhikṣūn na pravrājeti...14) / (15...āyuṣmantānām 
eva khalu pāpakāḥ samācārāḥ dṛśyante ca śrūyante ca / kulāny api duṣṭāni dṛśyante 
ca śrūyante ca / kuladūṣakāś ca punar āyuṣmantaḥ pāpasamācārāḥ / 
prakramathāyuṣmanto imasmād āvāsād alaṃ vo iha vustena /...15) evaṃ ca te bhikṣū 
bhikṣūhi vucyamānā (16...taṃ vastuṃ pratinissareṃsu ity etaṃ kuśalaṃ / no ca 
pratinissareṃsu...16) (17...te bhikṣū bhikṣūhi...17) yāvantṛtīyakaṃ (18...samanugrāhitavyā 
samanubhāṣitavyās...18) tasya vastusya19) pratinissargāya / yāvantṛtīyakaṃ (20...sama-
nugrāhiyamāṇā vā samanubhāṣiyamāṇā...20) vā taṃ vastuṃ21) prati[ni]ssareṃsu ity 
etaṃ kuśalaṃ / no ca22) pratinissareṃsu tam eva vastuṃ samādāya pragṛhya 
tiṣṭheṃsu saṃghātiśeṣo / 
1)PrMoSū(Sa), PrMoSū(P): om. 2)PrMoSū(Mū), PrMoSū(Sa), PrMoSū(P): om. 
3)PrMoSū(Mū): add. te ca syuḥ. PrMoSū(Mū)HvH: add. te ca syu<ḥ>. PrMoSū(Sa): 
add. sa ca syāt. 4)PrMoSū(Mū)HvH: pāpadharmasamudācārās. 5)PrMoSū(Mū): add. 
prajñāyeran vā. PrMoSū(Mū)HvH: add. pāpakāś caiṣāṃ samudācārā dṛśyeran vā 
śrūyeran vā prajñāyeran vā. PrMoSū(Sa): add. prajñāyeran vā pāpakāś ca tasya 
samācārā dṛśyera(n) vā śrūyera(n) vā prajñāyeran vā. 6)PrMoSū(Mū), PrMoSū(P): om. 
7)PrMoSū(P): Āyasmā kho kuladūsako pāpasamācāro. Āyasmato kho pāpakā samācārā 
dissanti ceva suyyanti ca. Kulāni cāyasmatā duṭṭhāni dissanti ceva suyyanti ca. 
PrMoSū(Sa): āyuṣmāṃ kuladūṣakaḥ pā(pasamā)cāras tasya te kulāni duṣṭāni 
dṛśyante ’pi śrūyante ’pi prajñāyante ’pi pāpak(ā)ś ca te sam(ācārā d)ṛ(ś)y(a)nte ’pi 
śrūyante ’pi prajñāyante ’pi kuladūṣakaś cāyuṣmāṃ pāpasamācāraḥ. PrMoSū(Mū): 
āyuṣmantaḥ kuladūṣakāḥ pāpasamācārāḥ yuṣmākaṃ kulāni duṣṭāni dṛśyante ’pi 
śrūyante ’pi prajñāyante ’pi yuṣmākaṃ ca te pāpasamācārā dṛśyante ’pi śrūyante ’pi 
prajñāyante ’pi. PrMoSū(Mū)HvH: āyuṣmantaḥ kuladūṣakāḥ pāpadharmasamudācārās 
tair vvaḥ kulāni duṣiṭāni dṛśyante pi śrūyante pi prajñāyante pi pāpakāś ca vaḥ 
samudācārā dṛśyante pi śrūyante pi prajñāyante pi. 8)PrMoSū(Mū): om. 
9)PrMoSū(Mū)P: Chandagāmino ca bhikkhū, dosagāmino ca bhikkhū, mohagāmino ca 
bhikkhū, bhayagāmino ca bhikkhū. PrMoSū(Sa): chandagāmina āyuṣmanto bhikṣavo 
dveṣagāmino bhayagāmino mo(ha)gāmino. PrMoSū(Mū): chandagāmina āyuṣmantaḥ 
bhikṣava dveṣagāmino mohagāmino bhayagāminaś ca. PrMoSū(Mū)HvH: 
chandagāmina āyuṣmanta ihaike bhikṣavo dveṣagāmino mohagāmino bhayagāmino. 
10)PrMoSū(Mū), PrMoSū(P): om. PrMoSū(Sa): yatra hi nāma. PrMoSū(Mū)HvH: 
yatra tu. 11)PrMoSū(Mū), PrMoSū(Sa): pravāsayanti. PrMoSū(Mū)HvH: pravāsayante. 
PrMoSū(P): pabbājenti. 12)PrMoSū(Sa): om. 13)PrMoSū(P): na ca bhikkhū 
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chandagāmino, na ca bhikkhū dosagāmino, na ca bhikkhū mohagāmino, na ca bhikkhū 
bhayagāmino. PrMoSū(Sa): neme bhikṣavaś chandagāmin(o na) d(v)eṣagāmino na 
bhayagāmino na mohagāmina. PrMoSū(Mū): ekatya bhikṣavaś chandagāmino 
dveṣagāmino mohagāmino bhayagāminaś ca. PrMoEū(Mū)HvH: chandagāmina (api 
na) āyuṣmanta ihaike bhikṣavo dveṣagāmino mohagāmino bhayagāmino. 
14)PrMoSū(P), PrMoSū(Sa): om. 15)PrMoSū(Sa): neme bhikṣavaś chandagāmin(o na) 
d(v)eṣagāmino na bhayagāmino na mohagāmina api tv āyuṣmān eva kuladūṣakaḥ 
pāpasamācāraḥ tasya te kulāni duṣṭāni dṛśyante ’pi śrūyante ’pi prajñāya(n)t(e) ’p(i) 
p(ā)pakāś ca te samācārā dṛśyante ’pi śrūyante ’pi prajñāyante ’pi kuladūṣakaś 
cāyuṣmān pāpasamācāraḥ niḥsṛjatv āyuṣmāṃś chandagāmi vacanaṃ dveṣagāmi 
bhayagāmi mohagāmi vacanaṃ. PrMoSū(Mū): tat kasmād dhetoḥ. neme bhikṣavaś 
chandagāmino dveṣagāmino mohagāmino bhayagāminaś ca āyuṣmanta khalu 
kuladūṣakāḥ pāpasamācārāḥ yuṣmākaṃ kulāni duṣṭāni dṛśyante ’pi śrūyante ’pi 
pāpakāś ca yuṣmākaṃ samācārā dṛśyante ’pi śrūyante ’pi prajñāyante ’pi. bhikṣava 
āyuṣmantaś chandagāmino dveṣagāmino mohagāmino bhayagāminaś ca -- niḥsṛjata 
imām evaṃrūpāṃ kathām. PrMoSū(Mū)HvH: tat kasya hetor. na hy ete bhikṣavaś 
chandagāmino na dveṣagāmino na mohagāmino na bhayagāmino pi tv āyuṣmanta eva 
kuladūṣakāḥ pāpadharmasamudācārās tair vvaḥ kulāni dveṣitāni dṛśyante pi śrūyante pi 
prajñāyante pi pāpakāś ca vaḥ samudācārā dṛśyante pi śrūyante pi prajñāyante pi / 
niḥsṛjautv āyuṣmanta i<mā>m eva<ṃ>rūpāṃ cchandagāmina iti vacanapathaṃ 
dveṣagāmino mohagāmino bhayagāmina iti vacanapathaṃ. 16)PrMoSū(P): tath’eva 
paggaṇheyya. PrMoSū(Sa): tad eva vastu samādāya vigṛhya tiṣṭhen na pratiniḥsṛjet. 
PrMoSū(Mū): evaṃ cet pratiniḥsṛjeyuḥ ity evaṃ kuśalaṃ no cet pratiniḥsṛjeyuḥ. 
PrMoSū(Mū)HvH: tad vastu pratiniḥsṛjeyur ity evaṃ kuśalaṃ no cet pratiniḥsṛjeyur. 
17)PrMoSū(Mū): om. 18)PrMoSū(P): samanubhāsitabbo. PrMoSū(Sa): 
samanuśāsitavyas. PrMoSū(Mū): samanuyoktavyāḥ samanuśāsitavyās. 19)PrMoSū(P), 
PrMoSū(Mū): om. 20)PrMoSū(P): samanubhāsiyamāno. PrMoSū(Sa): 
samanuśiṣyamāṇas. PrMoSū(Mū): samanuyoktavyāḥ samanuśāsitavyāḥ. 
PrMoSū(Mū)HvH: samanuyujyamānāḥ samanuśiṣyamāṇās. 21)PrMoSū(P), 
PrMoSū(Mū): om. 22)PrMoSū(P): ce. PrMoSū(Sa), PrMoSū(Mū): cet. 23)PrMoSū(P), 

































// uddānaṃ // (1) saṃcetanikā (2) hastagraho (3) obhāṣo (4) paricaryā atha (5) 
saṃcaritraṃ (6) kuṭīṃ (7) vihāro (8-9) dve cābhūtena (10) saṃghasya ca 
bhedāyopakrāmati / (11) tasya cānuvartakāḥ (12) durvacako (13) kuladūṣakāś ca // 
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uddiṣṭā (1...kho punar...1) āyuṣmanto trayodaśa saṃghātiśeṣā dharmāḥ / tatra2) nava 
prathamāpattikāś3) catvāro yāvantṛtīyakā, yeṣāṃ bhikṣur ato4) ’nyatarām āpattim 
 






āpadyitvā5) yāvatakaṃ jānan cchādeti6) tāvatakaṃ (7...tena bhikṣuṇā...7) 
akāmaparivāsaṃ parivasitavyaṃ / 8) parivustaparivāsena bhikṣuṇā (9...uttariṣaḍāhaṃ 
bhikṣusaṃghe...9) mānatvaṃ caritavyaṃ10) / cīrṇamānatvo bhikṣuḥ (10...kṛtā-
nudharmo āhvayanapratibaddho...10) yatra syād viṃśagaṇo bhikṣusaṃgho tatra so 
bhikṣu āhvayitavyo / ekabhikṣuṇāpi11) ced12) ūnoviṃśatigaṇo bhikṣusaṃgho taṃ 
bhikṣum āhveya, so ca bhikṣu anāhūto13) te ca bhikṣū garhyāḥ / (14...iyam atra 
sāmīcī...14) / 
tatr15)āyuṣmanto pṛcchāmi16) kaccittha pariśuddhāḥ? (17...dvitīyaṃ pi āyuṣmanto 
pṛcchāmi kaccittha pariśuddhāḥ? tṛtīyaṃ pi āyuṣmanto pṛcchāmi...17) kaccittha 
pariśuddhāḥ? pariśuddhā atrāyuṣmanto yasmāt tūṣṇīm evam etaṃ dhārayāmi / 
1)PrMoSū(Sa), PrMoSū(Mū): mayā. PrMoSū(Mū)HvH: me. 2)PrMoSū(P), 
PrMoSū(Sa), PrMoSū(Mū): om. 3)PrMoSū(Mū)HvH: tatprathamāpa<ttaya>ś. 
4)PrMoSū(P), PrMoSū(Sa), PrMoSū(Mū): om. 5)PrMoSū(Mū)HvH: adhyāpadya. 
6)PrMoSū(Sa), PrMoSū(Mū): pratichādayati. PrMoSū(P): paṭicchādeti. 7)PrMoSū(Sa): 
om. PrMoSū(Mū): tena. PrMoSū(Mū)HvH: anena. 8)PrMoSū(Mū): akāmataḥ. 
9)PrMoSū(P): uttarichārattaṃ. PrMoSū(Sa): uttaraṃ saṃghe ṣaḍrātraṃ. PrMoSū(Mū): 
uttariṣaḍrātraṃ saṃgha. PrMoSū(Mū)HvH: uttari saṃghe ṣaḍrātraṃ. 
PrMoSū(Mū)HvH: uttari saṃghe ṣaḍrātraṃ. 10)PrMoSū(P): paṭippajitabbaṃ. 
PrMoSū(sa), PrMoSū(Mū): cartavyaṃ bhavati. PrMoSū(Mū)HvH: caritavyaṃ. 
10)PrMoSū(P): om. PrMoSū(Sa): (ā)bṛhaṇāt pratibaddhaḥ kṛtānudharmo. 
PrMoSū(Mū): āvarhaṇapratibaddhaḥ kṛtānudharmaḥ bhikṣusaṃghasya ārādhitacitto. 
11)PrMoSū(P): ekena pi. PrMoSū(Sa), PrMoSū(Mū): ekenāpi. PrMoSū(Mū)HvH: 
ekāpi. 12)PrMoSū(Sa): om. 13)PrMoSū(P): anabbhito. PrMoSū(Sa): anābṛhitas. 
PrMoSū(Mū): anāvrīḍas. PrMoSū(Mū)HvH: anāvyūḍhas. 14)PrMoSū(P): Ayaṃ tattha 
sāmīci. PrMoSū(Sa): iyaṃ tatra sāmīciḥ. PrMoSū(Mū): tatra samayaḥ. 
PrMoSū(Mū)HvH: ayaṃ tatra samayaḥ. 15)PrMoSū(Sa), PrMoSū(Mū)HvH: tatrāham. 
PrMoSū(Mū): yatrāhaṃ. 16)PrMoSū(Mū): paripṛcchāmi. 17)PrMoSu(Sa): dvir api trir 
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